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खदीर	 बाबू	 त़ेलुगु	 भाषा	ि़े 	 प्रमुख	ल़ेखि	
िैं।	उनिोंऩे	त़ेलुगु	में	लोि	साहित्य	ि़े 	सृंिलन,	










लगाता	 िै	 और	 हिस–हिस	 तरि	 ि़े 	 अचूि	








सककूल की अनकही कह्न य्ँ अब अनकही नहीं






पहरहसथहत	 िा	 सवागत	 िरता	 िै	 और	 उसिा	











था।’ हफर	वि	पूरा	 हकससा	िै	 हि	 िैस़े	उसऩे	
उसिी	लगभग	नई	हिताबों	िो	आध़े	दामों	पर	
हल्या	िै।	जब	गाि़ेमस़ेटटी	हिताबें	द़ेऩे	स़े	इृंिार	
िरत़े	 िुए	 ििता	 िै	 ‘सवाल	 िी	 निीं	 उठता।	
हितऩे	जतन	स़े	िमऩे	अपनी	हिताबों	िो	रखा	





में	 वि	 दुबला–पतला	 और	 सींहि्या	 लगता	 िै	
मानो	 अभी	 िवा	 में	 ्ुल	 जाएगा,	 ल़ेहिन	 एि	
हिलो	चऩे	खा	जाता	िै।	उसिी	ज़ेब	में	चऩे	भऱे	






भी	 ल़ेता	 िै	 हि	 ‘जब	 वि	 िँसता	 िै,	 चऩे	 ि़े 	














मलिोंिइ्या	 तो	 जैस़े	 उसि़े 	 बुहधिमत्ापूणमि	
तिकों	में	फँसऩे	िो	तै्यार	िी	बैठा	था।	ििता	िै,	
‘िा्य!िा्य!	तुमऩे	मुझ़े	बचा	हल्या।	ठीि	िै	चलो।’	
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‘सकूल	और	 मदरस़े	 ि़े 	 अलावा	 एि	और	
दुहन्या	थी,	 हजस़े	साहिर	 प्यार	िरता	था।	वि	





समझ	 पाठ्यपुसति	िी	 सीमाओृं	 िो	 ऱेखांहित	


















नचत्र : ‘प्ठयपुस्तक’ कह्नी से











































गाँव	 में	 पोशन्ा	िििर	 पिुारा	जाता	 ि,ै	और	
सुवणमा	ि़े 	हपता	समबन्ा	ि़े 	बीच	िी	उध़ेड़बनु	भी	
बड़ी	रोचि	िै।	समबन्ा	एि	बनुिर	िैं	और	इतऩे	

















मनि़े ,	च़ेन,	 चूड़ी	और	 हबनदी	द़े	द़ेतीं।’	ल़ेहिन	
ध्यान	दें	इस	ल़ेहिन	पर	 हि	 ‘गाँव	लौटऩे	पर	







नचत्र : ‘सककूल के दोस्त’ कह्नी से
































हदए	गए	लोगों	ि़े 	अहधिारों	ि़े 	हलए	सृ्ं षमिरत	िैं।	
प्यारी	मैिम	हिताब	िी	बाहलिा	अपनी	प्यारी	
मैिम	िो	व्यसि	 हचनतन	स़े	भऱे	 पत्	 हलखती	













चारों	 िी	 ििाहन्यों	 िा	 हचत्ांिन	 और	
प्रसतुहत	ना्याब	िैं।	इनि़े 	िलािारों	िो	सलाम।	
एिलव्य	ऩे	जब	सकूल	िी	अनििी	ििाहन्यों	
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